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ляющих опасность для жизни и здоровья населения и требующих проведения аварийно-
спасательных и (или) восстановительных работ.
Исходя из превалирующего в современной науке административного права представ-
ления об административно-предупредительных мерах можно сделать вывод о том, что 
административно-правовые меры предупреждения отличаются от иных административно-
правовых мер принуждения следующими признаками:
– принудительность административно-правовых мер предупреждения складывается из 
того, что, воздействуя на волю субъекта и отрицая тем самым возможность его поведения в 
соответствии с собственными желаниями, они диктуют ему общественно необходимый ва-
риант поведения, что и является конкретной целью, результатом их применения;
– данные меры административно-правового принуждения не всегда связаны с соверше-
нием административного правонарушения. Они его предотвращают и в этом смысле предше-
ствуют применению иных мер принуждения. Основанием для применения административно-
предупредительных мер является не правонарушение, а наступление особых, установленных 
законодательством условий как связанных, так и не связанных с действиями человека;
– целями применения мер может быть как предупреждение противоправных действий 
конкретных субъектов права, так и предотвращение неблагоприятных последствий ситуа-
ций, явлений техногенного, социального и природного характера.
Приведенный выше перечень признаков административно-предупредительных мер, 
безусловно, не является исчерпывающим, существует и ряд других особенностей рассма-
триваемых мер.
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Нормы о защите авторского права содержатся в Конституции Республики Беларусь, 
в Гражданском кодексе Республики Беларусь, Гражданском процессуальном кодексе Респу-
блики Беларусь, Законе Республики Беларусь от 16 мая 1996 г. № 370-XIII «Об авторском 
праве и смежных правах». 
В целях пресечения нарушений авторских прав в Кодексе Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях и Уголовном кодексе Республики Беларусь установлены 
меры ответственности за нарушения авторских прав. Таможенный кодекс Республики Бела-
русь предусматривает меры по защите объектов авторского права при перемещении товаров 
через таможенную границу Республики Беларусь.
 В названных нормативных правовых актах нормы, непосредственно определяющие 
условия, порядок и способы защиты нарушенных или оспариваемых прав, весьма немного-
численны. При этом во многом они дублируют общие нормы, содержащиеся в ст. 11 ГК 
Республики Беларусь, и не создают четкого представления о круге лиц, управомоченных на 
защиту авторских прав, об основаниях возникновения соответствующего охранительного 
правоотношения [1, с. 185–186; 5, с. 355].
Учитывая особенности права интеллектуальной собственности, создание надежной 
системы защиты таких прав должно производиться не путем повторения общих норм, ко-
торые содержатся в нормативных правовых актах общего действия, что часто и проис-
ходит, а путем их развития и установления детального и согласованного регулирования 
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условий и порядка защиты прав на отдельные объекты интеллектуальной собственности 
[6, с. 141–142]. 
В целях устранения названных проблем возникает необходимость в создании соответ-
ствующей системы законодательства и его систематизации, выделении самостоятельной от-
расли «интеллектуальное право» вне норм гражданского законодательства. И, как следствие, 
возникает необходимость кодификации нормативных правовых актов в области интеллек-
туального права посредством введения кодекса интеллектуальной собственности. В новых 
условиях, с увеличением множества объектов и видов охраны интеллектуальной собствен-
ности, кодификация оказывается уже остро необходимой, поскольку система обособленных 
актов стала порождать многочисленные недоразумения и трудности на практике.
Споры в области интеллектуальной собственности относятся к делам особой сложно-
сти. С целью обеспечения правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дан-
ной категории дел в Республике Беларусь действует коллегия по делам интеллектуальной 
собственности Верховного Суда Республики Беларусь [3]. 
Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности рассматривает дела в ка-
честве суда первой инстанции и по вновь открывшимся обстоятельствам. Ее решение всту-
пает в законную силу немедленно после провозглашения. Таким образом, возможность его 
кассационного обжалования отсутствует. Однако решение судебной коллегии по делам ин-
теллектуальной собственности может быть опротестовано в порядке надзора [2; 3]. 
В ст. 115 Конституции закреплено право сторон и лиц, участвующих в процессе, на 
обжалование судебных постановлений [4]. В том числе – и право на обжалование в кас-
сационном порядке, что, однако, является невозможным для обладателей исключительных 
авторских прав.
Относительная недоступность возможности прибегнуть к юрисдикционной форме за-
щиты авторских прав посредством обращения в коллегию по делам интеллектуальной соб-
ственности обусловлена также значительными материальными затратами: повышенные 
ставки государственных пошлин за подачу исковых заявлений, территориальные неудобства 
для нестоличных правообладателей. 
Налицо необходимость совершенствования механизма защиты авторских прав: решить 
проблему невозможности обжалования в кассационном порядке постановлений коллегии по 
делам интеллектуальной собственности; облегчить доступ обладателей авторских прав к су-
дебной защите, защите «человеческого гения», путем создания самостоятельных судебных 
коллегий в областях республики.
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